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私鎗 噛 銅 材こ於いて GrayanotoxinJHc201工3uOLO
が L壬cl'e;mann反礎を吏し,ditcrpenealcoho王の
一校である覇を朝野し,文 G-王r･の1{MnOd酸化によ
G),アセ1ソ,醒醜 篠楓 薮鮮白鴫 及びdimethy1-
malonicacid を,加里熔融によE3櫛軌 イ1Ⅶ押
及び 糾 1_Vdro二℃y叫 ]ヲ-dimethylbutyricacldを軍報
職徹したO叉 G-1Iの舟ゾン酸佃こより >C;-CHだ/

































抽 出 料 '!l･J:
酸素卿銅岩を朴31る:1_:.才芸批ho)(lit叩)(lne;llt二｡1-(Ilと
考が )･lLる日かくす,Lと一二昭 -r!.'知恵望仰締 酔摘 欝で
あるがメチレン基の二訳結合J-.1瑚こその准fl=.鍋 J:.tDjt,I



















































dimcthylm;llprlicacid hy I･MrlO･1 0･Yidatio71,
･rtnd hy kali-Lus呈(m) is()-i)utrric acid and
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表 7 ク 3O行目
図 3.1二から1行眉▲
表 8 ､JV ユ行目
